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Performance Improvements of Brain Computer Interface Using Correlation
Reduction Between Channels





























































x1, x2, x3, . . . , xk
v1 = x1 (1)
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5.1
• η: 0.2




• ( ) N=2,4,6,8,16
• µ=1,0.1,0.01
5.2




1 62.0 8.0 0.886




1 62.0(↑ 0.0) 4.0(↓ 4.0) 0.939(↑ 0.053)
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